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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan pengaruh 
independensi, objektivitas, kepatuhan pada kode etik dan tekanan anggaran waktu 
terhadap kualitas hasil pemeriksaan kinerja di pemerintah daerah dengan 
menggunakan menggunakan analisis regresi berganda. Objek penelitian adalah 
Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kota Bukittinggi 
sebagai auditor internal pemerintah.  Pada penelitian ini terdapat lima variabel , 
yang terdiri dari empat variabel independen yaitu independensi, objektivitas, 
kepatuhan pada kode etik, dan tekanan anggaran waktu, serta satu variabel 
dependen yaitu kualitas hasil pemeriksaan kinerja. Berdasarkan hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa independensi, objektivitas, kepatuhan pada kode etik 
dan tekanan anggaran waktu secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
kualitas hasil pemeriksaan kinerja. Independensi dan kepatuhan pada kode etik 
secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan 
kinerja, sedangkan objektivitas dan tekanan anggaran waktu secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan kinerja. 
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ABSTRACT 
This research is to examine how far independency, objectivity, act upon  
code of ethics and time pressure budgets influence quality of performance audit 
result. This  research is conducted by using method survey to internal auditor of 
government  in the Inspectorate of Bukittinggi City. Data analysis conducted with 
multiple regression model. Independence variable in this reseach were 
independency, objectivity, act upon code of ethics and time pressure budgets. 
Dependent variable of this reseach was the quality of performance audit result. 
The result of the test revealed that independency, objectivity, act upon  code of 
ethics and time pressure budgets as well as simultaneously influence quality of 
performance audit  result. Partially, independency and act upon  code of ethics 
that not affected significantly to the quality of  the result of performance audit 
result in the Inspectorate of Bukitinggi City, however, objectivity has the bigger 
impact to the  quality of performance audit result.  
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